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Campanya per a la recollida de signatures 
per a la preservació i rehabilitació 
de les cabanes de pedra seca 
El Patronat de Sant Galderic, és 
l'entitat que ha promogut la campanya 
de recollida de signatures pera la pre- 
servació i rehabilitació de lescabanes 
de pedra seca. 
Com va sorgir aquesta proposta ? 
Aquesta proposta va sorgir dins de 
la 11 Jornada d'Estudis Medievals que 
va organitzar el CIDOMCAT, Cercle 
d'Investigació i Documentació Me- 
dieval, a 1'Escola d'Art Pau 
Gargallo de Badalona, m'explicaré 
millor: una de les ponencies la va fer 
el senyor Josep Maria Jujol i Gibert, 
amb el tema de les Cabanes de Pedra 
Seca, aquesta exposició grifica va 
agradar tant a tots els presents que es 
van fer les preguntes més lbgiques: per 
que es permet la destrucció i desapa- 
rició d'aquestes obres d'at ? Com es 
pot evitar aquesta desgracia? 
Aleshores un dels oients va apuntar: 
per que no es fa una campanya de re- 
collida de signatures per evitar aquesta 
destmcció, i aquí va eclosionar la pro- 
posta. Ens virem posar en mama i aquí 
som. 
IIui ha donat suport a aquesta 
proposta ? 
En primer lloc tots els assistents a 
aquella Jornada d'Estudis Medievals, 
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després a tots els socis del nostre Gmp 
d3Entitats Medievals, es a dir: CI- 
DOMCAT, Patronat de Sant Galderic, 
Capítol de Germans Cavallers de Sant 
Ermengol i el Cercle Catali d'Estudis 
Herildics i Nobiliaris, i després com a 
resultat de les primeres expressions, 
d'altres persones i personalitats, d'en- 
tre els que podem destacar-ne: Josep 
Maria Jujol i Gibert, Montserrat Bay- 
lach i Ruiz, Joan Bassegoda i Nonell, 
Jesús Aviia Granados, Emili Boada 
Rovira, August Bemat i Constantí, Jo- 
sep Gallofré i Comadó, Vicent Loscos 
i Solé, Josep Maria Soler i Bonet, Sal- 
vador Tmagó i Cid, d'entre altres més. 
Amb quin pressupost disposen per 
portar a terme aquesta campanya ? 
De moment disposem de I'ajuda de 
les entitats col.laboradores, de perso- 
nes amb caricter altruista, i I'ajuda 
moral que comporta la confirmació es- 
crita o personal de les persones invo- 
lucrades amb aquest important tema de 
la nostra tema catalana. Fins el dia d'a- 
vui ja són més de seixanta persones 
que s'han decidit a fer-se socis de la 
nostra entitat i ajudar-nos econbmica- 
menta portar a bon port aquesta tasca. 
Que vol aquesta campanya 
realment ? 
Que les institucions oficials d'a- 
quest país prenguin consciencia de la 
importincia d'aquestes constniccions 
plenes d'art, i es pugui redactar una 
llei que mesuri les normes de conser- 
vació d'aquestes cabanes, evitant d'a- 
questa manera al mixim la destmcció, 
d'aquestes peces mil.leniries, escam- 
pades perla nostra tema i la dels nos- 
tres avantpassats. 
Aquesta proposta no demana a la 
Generalitat una llei que castigui a la 
persona que destmeixi aquesta arqui- 
tectura mral, sinó que el que realment 
vol és que doni un incentiu amb moti- 
vació de conservació i rehabilitació per 
a no destmir aquest ad de les nostres 
terres. Certament ja sabem que no hi 
ha diners per a tot ni per a tots, pero 
creiem que un petit esforq d'entre tots 
pot arribar a donar-nos alguna sor- 
presa. A altres paisos no gaire llunyans 
del nostre ja s'aplica aquesta mesura, 
ja sabem que no es facil perb s'ha de 
posar en marxa una campanya de 
conscienciació per estimar tot allb 
que és una mostra del nostre passat i 
dels nostres avantpassats. 
El Patronat de Sant Galderic té des 
de fa temps l'objectiu d'impulsar un 
treball de conscienciació sobre la im- 
portincia de la conservació i rehabili- 
tació dels principals vestigis de l'ar- 
quitectura mral realitzada amb la tec- 
nica de pedra seca. 
La revalorització social d'aquestes 
conshuccions, d'utilitat per la pagesia, 
perb alhora integrades de forma abso- 
lutament ecolbgica a l'entom és el 
nostre propbsit. 
Ja fa molts temps que ens virem 
adonar que les manifestacions d'ar- 
quitectura mral expressades en pedra 
seca, tenen a casa nostra una presencia 
important i són els muts testimonis 
d'unes epoques passades i d'una par- 
ticularforma de vida, són en definitiva 
una pad de la historia col.lectiva del 
nostre poble. 
Ben sovint no som prou conscients 
del valor real que cal donar-los. Per a 
molts, una constmcció de fa cent anys 
no té cap valor histbric ni arqueolbgic, 
i encara que puguin haver-n'hi amb 
una antiguitat molt superior, no per 
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aixb reben un tracte millor a casa nos- 
tra. Per a d'altres no són més que una 
pila de pedres que configuren un re- 
fugi ocasional i poca cosa m é ~ .  
Deixant al marge I'antiguitat que 
puguin arribar a tenir aquestes cons- 
tmccions, creiem que el seu valor real 
és que en si mateixes són portadores 
d'unes tecniques constructives ances- 
t ral~,  que s'han anat rransmetent de ge- 
neració en generació des del Neolític 
fins pricticament als nostres dies, són 
una herencia dels nostres avantpassats 
més llunyans. 
Tenim doncs, escampat pels nostres 
camps, un autentic patrimoni d'arqui- 
tectura rural aixecat en pedra seca que 
en altres paysos es té en compte, es va- 
lora i es conserva, pero en la nostra po- 
bre, bmta dissortada patria, com tan bé 
va saber expressar Salvador Espriu en 
els seus versos, la deficiencia cultural 
i la manca com a poble de la necessi- 
ria autoestima, que ens permeti esti- 
mar i conservar tot el que fa referen- 
cia als orígens i la historia del nostre 
poble es fa ben palesa i només podem 
parlar d'escasses i lloables excep- 
cions. 
La investigació arqueolbgica encara 
no ha arribat de ple a les conshuccions 
en pedra seca del món rural, per tant, 
es fa difícil establir el naixement d'a- 
questes tecniques. 
Els autors Josep Soler i Bonet i Au- 
gust Bernat i Constantí, creuen que el 
Prbxim Orient n'és la zona de proba- 
ble provinenqa. Recordem que l'any 
711 es va produir la invasió musul- 
mana de la Península Iberica. Els seus 
protagonistes, els Omeies, provenien 
de Síria, una regió on actualment hi 
perviuen importants restes d'arquitec- 
tura seca que postenorment es va es- 
campar per tota la Mediterrinia. 
Malgrat tot sempre hi ha un espai 
per a I'esperanca i podem afirmar que 
hi ha forca gent que realment estima el 
país i que esti especialment sensibilit- 
zada per aquest tema, gent que amb la 
camera fotogrifica a col1 han recorre- 
gut els límits del t eme  del seu poble 
o de la comarca sencera, per captar 
aquestes imatges del nostre passat 
agrícola. Algunes d'aquestes persones 
no s'han limitat a captar imatges, sinó 
que també han realitzat estudis sobre 
la seva historia particular, tecniques i 
estils de constmcció, inventaris, expo- 
sicions fotogrifiques, etc. són gent que 
d'alguna manera treballen per a donar 
a coneixer aquest patrimoni i el seu va- 
lor intentant així sensibilitzar el nostre 
poble en general del seu valor histbric 
i arquitectbnic, pero en particular els 
propietaris i les institucions de la ne- 
cessitat de conservar-lo. 
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